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Isawa Shuji is a famous educator in Japan during- Meji to Taisho period. He has 
his own unique way in language study which is called“visual words”. “Visual words” 
seeks to represent voice with different combinations of symbols marking the places 
and manners of pronunciation.In this way,phonetics has become a visible subject,thus 
changing the traditional research method of from mouth to mouth.This marks the 
evolutions from phoneme to phone in the study of human speech.Due to the 
ambiguous concept definitions given by Kanazawa Iraq,this way has too many 
variations and is yet to be more standardized as compared with IPA.However,the 
method of “visual words”has its distinct value to the histories of Chinese and world 
phonetics as well as Chinese language.Unfortunately,there is not much study on the 
linguistic writing of Iswa Shuji in China,not to mention the research on the mandarin 
in Qing Dynasty. 
This thesis seeks to explore the background,writing style,the sources of marker 
symbols,the phonetic values of markers in “Visualization applications: Qing 
Mandarin Yunjing”(1901,1904)and special issue of “Visualization 
applications:Explanation on Qing Mandarin Yunjing”(1901,1904).On this base,the 
author tries to construct the phonetic system in the book of Qing Mandarin Yunjing. 
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成》（共 10 集 40 卷）、《中国语教学书志》（不二出版社，1994 年）、《中国语学习余


























                                                 





















征；《北京官話教育开始》(《早稻田商学》第 305 号,昭和 56 年)着重论述了明
治初期日本的中国语学习由南京官话转向北京官话的原因及过程,也提到了这一
时期出版的北京官话教科书的基本情况；《广部精和中国語教育》(《早稻田商学》
第 284 号,昭和 55 年)主要论述了明治时期的中国语教师广部精和他编撰的汉语
教科书的情况；《1900 年前后的日本和中国語教育》(《早稻田商学》第 121 号)
则从史料角度出发论述日本在国内在 1900 年创办中国语教育机构、学习北京官
话以及台湾的闽南话的教材等的相关情况④；冰野善宽《关西大学东西学术研究
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